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Pada 2015, jumlah mahasiswa di Indonesia cukup besar, berdasarkan jumlah pendaftar yang 
lulus SBMPTN di 2015 ini saja sudah tercatat sebanyak 121.653 orang. Jumlah ini hanyalah 40% dari 
jumlah keseluruhan mahasiswa baru yang diterima. Potensi jumlah mahasiswa yang begitu besar ini 
harus kita manfaatkan dengan baik. Bayangkan jika jumlah sebanyak itu dapat menciptakan lapangan 
pekerjaan, namun kenyataannya hasil survei Badan Pusat Statistik 2014 disebutkan bahwa, selama 
rentang waktu Agustus 2013 s.d Agustus 2014 menunjukan Tingkat Pengangguran Terbuka lulusan 
Universitas naik dari 5,39% menjadi 5,65%. Berdasarkan dari potensi dan permasalahan yang telah 
diuraikan tadi, penulis merasa perlu adanya suatu cara menciptakan generasi yang menciptakan 
lapangan pekerjaan dengan memanfaatkan potensi besar dari para mahasiswa, oleh sebab itu 
tercetuslah ide Youth Entreprenure Management (YEM). Penyelengara YEM adalah perusahaan yang 
mempertemukan antara para Entreprenure muda di kalangan mahasiswa yang membutuhkan modal 
dan para penanam modal. Dalam mempertemukan inilah diperlukan sarana TIK yang memadai 
dengan konsep yang matang, ini yang akan dibahas dalam Executive Summary ini. 
 
  
